





• Servicio de Bibliotecas UAB.
• Biblioteca en línea.
• Web del Servicio de Bibliotecas UAB.
• Buscador: búsqueda básica, avanzada, mi cuenta y otras funcionalidades.
• Acceso a los recursos electrónicos desde fuera de la UAB.
• CCUC y préstamo consorciado PUC.
• Guías temáticas: Psicología y Educación.
• Bases de datos de literatura científica.
• Bases de datos: estrategias de búsqueda.
• Bases de datos: Psicología.
• Bases de datos: Educación.





• Horarios adaptados a los
períodos lectivos.
• Salas de estudio; salas  
informatizadas; salas para  
trabajos en grupo.
• Formación: cursos de  
iniciación y  
especializados.
• Acceso a los recursos  

















• El catálogo de las Bibliotecas de la UAB.
• La biblioteca digital de la UAB.
• El Depósito Digital de Documentos (DDD).
Permite:
• Limitar los resultados.
• Acceder al texto completo (si está disponible).
• Gestionar reservas y préstamos de documentos (Mi cuenta).













• Histórico de lecturas.
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Buscador: otras funcionalidades
Bibliografía de cursoLibros digitales a prueba
Bases de datos
Revistas y libros digitales
https://www.uab.cat/bibliotecas 11
Acceso a los recursoselectrónicosdesde 















Bases de datos de literaturacientífica
Las bases de datos son una de les principales fuentes
de información para encontrar literatura científica.
Bases de datos multidisciplinares:
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Bases de datos de literaturacientífica
Portales de revistas científicas:
Portales de editoriales:
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Bases de datos: estrategias de búsqueda
• Campos: TÍTULO, AUTOR, etc.







• Otros operadores: proximidad (WITH,ADJ, NEAR, “ ”), truncamientos y
comodines (]*    ?  # ) .
• Filtros: tipo de documento, idioma, año, etc.
• Tesauro de la base de datos.
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Google Académico (Google Scholar)
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https://scholar.google.com
IMPORTANTE!: configurar los “Enlaces de Biblioteca” para que muestre los 












Servicio de Bibliotecas de la UAB
